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Негацијата се набљудува како јазична категорија од групата на универзалните 
категории. Ова значи дека не постои јазик без негација. Токму поради 
универзалноста, анализирајќи ја наидовме на антонимите и забележавме појава 
на неутрален поим, кој во литературата може да се изрази освен со посебен 
афирмативен поим и со одречна лексичка форма на еден од антонимите. Бројот 
на одречни лексеми кои можат да имаат и функција на неутрален поим варира од 
јазик до јазик и зависи во прв ред од типот на негацијата што ја преферира 
дадениот јазик. 
 
Клучни зборови: негација, антоними, неутрален поим 
 
 Во овој труд ќе биде разгледана една, само навидум, апстрактана јазична 
категорија, а тоа е негацијата и само едната, од многуте најзини улоги, т.н. 
неутрализација на антонимите, паралелно во трите наведени јазици, 
македонскиот, англискиот и германскиот јазик. Овие неколку страници ќе ги 
посветиме токму на дефинирање на поимите негација, антоним и неутрален поим 
и откривање на улогата на негацијата во неутрализирањето на антонимите, 
користејќи примери од наведените јазици, се со цел да им ги доближиме на 
младите преведувачи и воедно да им помогнеме во пронаоѓање на излезот од 
лавиринтот наречен превод.  
Поаѓаме од дефинирање на горенаведените поими за нивно полесно 
разбирање а подоцна и нивно анализирање: 
 
- Антонимијата3 е јазична универзалија и се дефинира како (лексичко)- 
семантичка категорија, базирана на спротивните значења на две единици. 
 
- Негацијата е семантичко- комуникативна категорија која ја менува 
вистинитоста на исказот, одбива, нешто негира и притоа изразува таква 
комуникативна функција како одбивање,  приговарање, оспорување, 
исклучување, одрекување.  
 
- Неутрален поим4 е неопределен, неодреден поим.  
 
                                                 
1 Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет- Штип 
2 Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет- Штип 
3 Л. Минова- Ѓуркова 2003:Стилистика на современиот македонски јазик, 186 стр. 
4 Т. Белчев 2010: Речник на странски зборови во македонскиот јазик, 436 стр. 
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Нас, овде не интересира само улогата на негацијата во неутрализирање на 
антонимностите, што истовремено значи дека негацијата ја воведува 
антонимијата во градацијата5. При било каква неутрализација единствено се 
исклучени комплементарните6 антоними: 
 
1.Македонски јазик: Тоа не е вистинито / Тоа е невистинито → Тоа е лажно. 
1.1.Англиски јазик: That is not true / That is untruthful → That is false. 
1.2.Германски јазик:Es ist nicht wahrhaftig / Es ist unwahrhaftig → Es ist 
lügenhaft. 
 
2.Македонски јазик: Тоа не е лажно / Тоа е не-лажно → Тоа е вистинито. 
2.1.Англиски јазик: It is not false / It is not- false → It is true. 
2.2.Германски јазик: Es ist nicht lügenhaft / Es ist nicht- lügenhaft → Es ist 
wahrhaftig. 
 
3.Македонски јазик: Тој не е жив / Тој е нежив → Тој е мртов. 
3.1.Англиски јазик: He is not alive / He is not- alive  → He is dead. 
3.2.Германски јазик: Es ist nicht lebendig / Es ist *unlebendig → Es ist tot. 
 
затоа што тие го опфаќаат целиот семантички опсег на родовиот поим, но затоа 
пак се вклучени сите контрарни: 
 
1.Македонски јазик: млад- средни години- стар; 
1.1.Англиски јазик: young- middle aged- old; 
1.2.Германски јазик:  jung – mitteljährig –alt; 
 
2. Македонски јазик: низок- средна висина- висок; 
2.1.Англиски јазик: low- medium low- high; 
2.2.Германски јазик: niedrig – mittelniedrig –hoch; 
 
3. Македонски јазик: богат- средно богат- сиромашен; 
3.1.Англиски јазик: rich- medium rich- poor; 
3.2.Германски јазик:  reich – mittelreich –arm; 
 
 и најголем број контрадикторни антоними: 
1.Македонски јазик: Таа постапка не е морална = Таа постапка е неморална/ 
аморална. 
1.1.Англиски јазик: That procedure is not moral = That procedure is immoral/ 
amoral. 
1.2.Германски јазик: Dieses Verfahren ist nicht moralisch = Dieses Verfahren ist 
unmoralisch/ amoralisch. 
 
2.Македонски јазик: Тоа не е типично = Тоа е нетипично/ атипично. 
                                                 
5 стадиум на постепена промена или напредок: З. Мургоски 2005: Речник на македонскиот јазик, 119 стр. 




2.1.Англиски јазик: It's not typical = It is a untypical / atypical. 
2.2.Германски јазик: Es ist nicht typisch = Es ist *untypisch/ atypisch. 
3.Македонски јазик: Тоj ѓердан не е вреден = Тој ѓердан е безвреден/ невреден. 
3.1.Англиски јазик: That necklace is not worth = The necklace is worthless/ 
aimless. 
3.2.Германски јазик: Diese Kette ist nicht wert = Diese Kette ist wertlos/ *unwert. 
 
односно сите оние антоними кои во најширока смисла можат да се наречат 
градуални: 
 
1.Македонски јазик: мало- средно- големо / големо- средно- мало; 
1.1.Англиски јазик: small-medium-large / medium-large-small; 
1.2.Германски јазик: klein- mittel –groß / groß- mittel- klein. 
 
2.Македонски јазик: мал- помал- најмал / голем- поголем- најголем;  
2.1.Англиски јазик: small-smaller-smallest / big-bigger-biggest; 
2.2.Германски јазик: klein- kleiner- am kleinsten / groß- großer- am großten. 
 
 При тоа неутрализацијата кај градуалните антоними може да се оствари и преку 
внатрелексичка  како и преку синтаксичка градација, со тоа што можностите за 
синтаксичка негација како што е литотизацијата7 се поголеми. Со други зборови, 
неутрализацијата на антоними која истовремено значи и воведување на 
антонимијата во градацијата може да се оствари и со привативна префиксација 
како внатрелексичка негација и со синтаксичка (граматичка) негација како што е 
литотизацијата. 
 Во литературата е веќе забележано дека неутралниот поим може да се 
изрази освен со посебен афирмативни поим и со одречна лексичка форма на еден 
од антонимите.8 Бројот на таквите одречни лексеми кои можат да имаат и 
функција на одбележување на средниот, неутрален поим варира од јазик до јазик 
и како што И. Грицкат зависи во прв ред од типот на негацијата што ја преферира 
дадениот јазик. 
 Македонскиот јазик е еден од оние јазици кои и даваат превласт на 
граматичката над внатрелексичката негација, што е причина „отсуство на  
наклонетост на негативни синтагми, кон ставање на честичката за негација пред 
различни видови на зборови во нивни различни форми“. Затоа и не е зачудувачки 
фактот дека е мал бројот на лексемите со негативен префикс во функција на 
неутрализатор на антонимските опозиции во македонскиот јазик, но сепак поголем 
од оние пет што ги наведува И. Грицкат:  
 
1.Македонски јазик: неголем, неубав, недобар; 
1.1.Англиски јазик: unbig, unbeautiful, ungood 
1.2.Германски јазик: ungroß, unschön, ungut.  
                                                 
7 Литота е тропа поширока од зборот и претставува спротивна хипербола. Односно со литотата нештото се претставува 
помало одошто е.  




Во речникот9 на македонскиот јазик забележани се придавски лексеми со 
негативниот префикс не- кои би можеле да се појават во функција на 
неутрализирана антономија, односно во функција на изразување на средниот, 
неутрален поим, како на пр.: неголем, незрел, незадоволен, незастарен, 
неизвештачен, неплоден, немил, недраг, некрив, немодерен и др., во речникот на 
англиски јазик : un-: unable, unacceptable, unabated, unaccomplished, unadopted, 
unacknowledged, unachievable etc., а пак во речникот10 на германски јазик се 
забележани следниве придавски лексеми со негативниот префикс un- кои исто 
така би можеле да се појават во функција на неутрализирана антономија, односно 
во функција на изразување на средниот, неутрален поим, како на пр.: unablässig, 
unabdenkbar, unabsehbar, unabsichtlich, unabweisbar, unabwendbar, unachtsam, 
unähnlich, unanfechtbar, unangebracht, unangemeldet, unangemessen, unangetestet, 
unangreifbar, unannehmbar, unansehnlich, unanständig, unantastbar usw. Сите овие 
лексеми своето значење контекстуално можат да го поврзат само со изразување 
на средниот, неутрален поим. 
 
Примери: 
1.Македонски јазик: голем – неголем - мал; 
1.1.Англиски јазик: big-  *unbig  - small; 
1.2.Германски јазик:  groß- ungroß- klein; 
 
2.Македонски јазик: убав – неубав – грозен; 
2.1.Англиски јазик: beautiful-unbeautiful-ugly; 
2.2.Германски јазик: schön- unschön - hässlich, 
 
3.Македонски јазик: добар – недобар – лош; 
3.1.Англиски јазик: good-  ungood - bad; 
3.2.Германски јазик: gut- *ungut- schlecht.                   итн. 
 
Во сите горенаведени случаи при продуктивна деривација на негативниот 
префикс со постоечката лексема за среден поим се очекува уште еден со кој се 
негира другиот пол: според неголем уште и немал, според недобар и нелош и 
така по ред, со тоа што тој не е потполно синонимен затоа што ни едниот ни 
другиот не го обележуваат самиот центар за одмерување од кој се симетрично 
оддалечени антонимите, туку одречниот среден поим е семантички поблизок до 
опозитниот поим. Така на пр. недобар е поблиску до лош, а нелош до добар. При 
тоа е јасно дека на ваква неутрализација подлежат само некои антоними, и тоа 
само оние антоними, придавски или прилошки, кои изразуваат особини и тоа само 
оние разнокоренските. Наведените одречни лексички неутрализатори на 
антонимијата таа улога ја добиваат дури во контекстот во кој се исклучува 
поврзаноста на нивните семантички вредности со семантичкиот опсег на 
опозитниот поим. Значи, само во контекстите во кои е исклучено нивното 
                                                 
9 З.Мургоски 2005: Речник на македонскиот јазик 
10 Р. Грчева /П. Рау 2006: Голем македонско-германски и германско-македонски речник, 897 стр. 
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врзување за изразување на граничните, поларни вредности на скалилото на 
квалитетот. Ако пак контекстот им зададе антонимска семантичка вредност (пр. 
неубав значи само грд; неголем значи мал итн.), тогаш тие одречни лексеми 
претставуваат експресивни синонимни афирмативни антонимски лексеми. Затоа 
може да се каже дека одбележувањето на средниот, неутрален поим на овие 
лексеми првенствено е условен од комуникативни причини, а изразувањето на 
антонимското значење (поларни особини) стилистички. Комуникативните причини 
како примарни се и поважни, па од тоа произлегува дека наведените лексеми 
примарно се употребуваат во функција на неутрализирање на антонимскиот 
однос, односно во функција на воведување на антонимскиот во градациски однос. 
Во прилог на ова оди и фактот дека овие лексеми „на неостар контекст“ или 
„слаба негација“ според своите синтаксички својства се разликуваат од лексемите 
на поларизација: а) не подлежат на компарирање, б) слабо се согласуваат со 
прилозите од типот необично, јако..., в) тешко се поврзуваат со прилозите за 
партикулизација од типот делумно, скоро и сл. 
 Сите овие особини го потврдуваат заклучокот дека се тие створени 
примарно од комуникативни причини да именуваат неутрални, средни поими. 
 И јазиците склони кон внатрелексичка негација, каков што е и англискиот и 
германскиот јазик, не можат да се пофалат со бројни одречни лексеми за 
одбележување на средниот поим. А бидејќи се ретки случаевите кога средниот 
поим е одбележан со посебни афирмативни лексеми, потребно е од 
комуникативни причини да се потполни таа лексичка празнина на некој друг начин. 
Македонскиот јазик, кој ја преферира синтаксичката (граматичка) негација, тоа го 
постигнува на два начина: или со употреба на двоструката негација „ни...ни“ 
(entweder…oder) или со литотизација. 
 Во случаите на контрарни разнокоренски антоними кај кои за неутрален 
поим не постои посебна лексема, секогаш тој среден поим може да се изрази со 




1.Македонски јазик: добар – ни добар ни лош – лош;  
1.1.Англиски јазик: good- neither good nor bad- bad; 
1.2.Германски јазик: gut- entweder gut oder schlecht 
2.Македонски јазик: убав – ни убав ни грозен – грозен; 
2.1.Англиски јазик: beautiful - neither beautiful nor ugly - ugly; 
2.2.Германски јазик: schön – entweder schön oder schlecht 
 
3.Македонски јазик: паметен – ни паметен ни глуп – глуп; 
3.1.Англиски јазик: smart - neither smart nor stupid - stupid; 
3.2.Германски јазик: klug- entweder klug oder dumm                          итн. 
 
„Неутралниот термин може да се сфати или како средна, односно мерена  
квалификација или како отсуство на квалификација. Затоа можеме да кажеме дека 
ако дојде до тоа да неутралниот термин да го нема воопшто и да биде заменет со 
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молчењето, затоа што кога за некој ќе кажеме дека не е ни добар ни лош е исто 
како да не кажеме ништо, односно да премолчиме.“11 Токму овој, неутрален 
термин, е одлика на разговорниот јазик и се употребува за да се искаже 
отсуството на квалификацијата. Со ова на некој начин се „негира“ една од 
карактерните црти на антонимите, затоа што според семантиката и логичките и 
јазичните антоними по својата природа потпаѓаат под категоријата вреднувања, 
па затоа се изучуваат во формалната лексикологија.12А антонимите како 
вредносна лексика се врзуваат за одредени стандарди на социојазичниот 
колектив. Тие  стандарди можат да бидат различни, што зависи од многу 
фактори.13 Неутралниот, т.н. среден поим претставува точка на одмерување. Така 
конструкцијата ни...ни; (neither…nor; entweder...oder) не го претставува средниот 
поим, туку веднаш имплицира отсуство на квалификација. Оваа конструкција како 
и вистинскиот среден поим  ја претставува антонимијата преку градацијата со 
типот: мало- средно (нешто помеѓу)- големо и притоа покажувајќи ги дадените 
антоними како градуални. 
Пример: 
1.Македонски јазик: Жената е навистина убава, мажот е грд, а за детето може 
да се каже дека не е ни убаво ни грдот. 
1.1.Англиски јазик: The woman is truly beautiful, the man is ugly, and for the child 
it can be said that it's neither beautiful nor ugly. 
1.2.Германски јазик: Die Frau ist schön, der Mann ist häßlich, aber über das Kind 
kann man sagen, es ist entweder schön oder häßlich. 
 
    Од примерот можеме да заклучиме дека со негација на еден антоним се добива  
како основно значење значењето на средниот поим со нагласени особини на 
спротивставениот поим: така што ни убав и ни грд го покриваат значењето 
„средно убав“ со тоа што ни убав ја нагласува „релативната можност“, а ни 
грд „релативната убавина“. Да не би постоеле можностите за избор во 
нагласување на типот на „релативноста“, тешко би можело да се најде место за 
литотизираните катахрезички изрази во стилогености, затоа што нивната улога би 
се сведела исклучиво на комуникативна. 
 Поинаков е случајот кај литотизација на антонимите кај кои средниот поим 
може да се одбележи и на друг начин (каков што е горенаведениот пример) со 
можност за избор меѓу синонимите. 
Примери: 
1.Македонски јазик: Тој ни е убав / ни е груб = Тој е неубав. 
1.1.Англиски јазик: He is neither beautiful/ nor ugly= He is unbeautiful. 
1.2.Германски јазик: Er ist entweder schön/ oder häßlich = Er ist unschön. 
 
2.Македонски јазик: Тој ни е висок / ни е низок = Тој е средна висина. 
2.1.Англиски јазик: He is neither high/ nor low= He is average height. 
2.2.Германски јазик: Er ist entweder hoch / oder niedrig = Er ist mittelhoch. 
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Наведени се карактеристиките и можностите за литотизација во одбележување  
на средниот поим врзани само за разнокоренски контрарни антоними. Кај 
еднокоренските антоними, т.е. кај антонимите кај кои имаме еден направен 
привитивен префикс, не постои подеднаква можност за литотизација на двата 
антонима (и позитивниот и негативниот) ако се сака со литотомот да се обележи 
среден, неутрален поим. Тогаш, имено, само со граматичката негација на 
негативниот пол можеме да добиеме среден, неутрален поим, додека негацијата 
на позитивниот антоним доведува до семантички совпаѓања на граматички 
негираниот со лексички негираниот израз. 
Примери: 
1.Македонски јазик: Тој не е морален = Тој е неморален/ аморален. 
1.1.Англиски јазик: He is not  moral = He is immoral / amoral. 
1.2.Германски јазик: Er ist nicht moralisch = Er ist unmoralisch/ amoralisch. 
 
Така се постигнува неутрализацијата на антонимностите кај контрадикторните  
антоними со литотизација како негација на негацијата. 
 
Примери: 
1.Македонски јазик: Таа не била незадоволна = Таа не била ни задоволна ни 
незадоволна. 
1.1.Англиски јазик: She was dissatisfied = She was neither satisfied nor 
dissatisfied. 





1.а.Македонски јазик: Таа била „релативно задоволна“. 
1.1.а.Англиски јазик: She was "relatively satisfied". 
1.2.а.Германски јазик: Sie war „relativ zufrieden“. 
  
По правило така се остварува неутрализацијата на контрадикторните антоними  
со негација на негацијата каде што не може да се одбележи на друг начин 
средниот, неутрален поим, па таквата литота има функција на катахарза. 
 
Примери: 
1.Македонски јазик: незадоволен – не е незадоволен – задоволен; 
1.1.Англиски јазик: dissatisfied - not dissatisfied – satisfied; 
1.2.Германски јазик: unzufrieden- nicht unzufrieden- zufrieden. 
 
Бидејќи негацијата може да биде и внатрелексичка и граматичка (синтаксичка) и 
бидејќи и едната и другата може да имаат улога во неутрализацијата на 
антонимите (што истовремено значи и нивно предводење во градација), треба да 
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се каже дека таква внатрелексичка негација може да  се замени со граматичка, 
додека обратно најчесто не може, затоа што употребата на граматичката негација 
во македонскиот јазик е неспоредливо широка. Затоа секоја семантичка анализа 
на градуалните антоними сведена само на лексички план покажува недостаток 
затоа што остава многу прашања „нерешени“, кои го губат тој статус со 
вклучување на граматичката негација (што подразбира и пречекорување на 
„овластувањата“ на едностепените анализи). 
 Сепак, и покрај долгото проучување на негацијата, таа и денес останува да 
биде актуелно прашање во науката, носејќи ги со себе двосмисленостите и 
нејаснотиите од аспект на интерпретацијата што ја добива реченичнот состав. 
Наша  интенција е со толкувањето на нејзината улога во неутрализирањето на 
антонимите и обработката на ексцерпираниот материјал на македонски, англиски 
и германски јазик одделно, да се даде придонес кон контрастирање на овие јазици 
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